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ABSTRAK 
Wahyu. 2021. Analisis Pola Pendampingan Belajar Peserta Didik Dalam Masa 
Pandemi Di Sekolah Dasar Kecamatan Junrejo. Skripsi, Jurusan Pendidikan 
Guru Sekolah Dasar, FKIP Universitas Muhammadiyah Malang. Pembimbing: 
(I) Beti Istanti Suwandayani, M. Pd, (II) Dian Fitri Nur Aini, M. Pd 
Kata Kunci: Analisis pola pendampingan belajar, pola pendampingan, 
pendampingan belajar, Pendampingan Peserta didik 
Pembelajaran daring berbeda dengan pembelajaran yang pada umunya 
dilaksanakan. Perlunya fasilitas yang memadai untuk dapat melaksanakan 
pembelajaran daring. Pembelajaran daring dapat terlaksana apabila ketika adanya 
alat atau media yang dapat menunjang pembelajaran daring, terutama dalam 
berkomunikasi.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pola pendampingan 
belajar peserta didik dalam masa pandemi di SDN Beji 1 Kota Batu dan SDN 
Pendem 1 Kota Batu, (2) untuk mendeskripsikan faktor pendukung pola 
pendampingan belajar peserta didik dalam masa pandemi di sekolah dasar, (3) 
untuk mendeskripsikan faktor penghambat pola pendampingan belajar peserta didik 
dalam masa pandemi di sekolah dasar. 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif fenomenologi yang 
dilakukan berdasarkan apa yang terjadi pada saat ini, dan juga berdasarkan apa yang 
terjadi sebelumnya. Data yang digunakan didapat dari kelas 5 SDN Beji 1Kota Batu 
dan kelas 5 SDN Pendem 1 Kota Batu. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
yaitu wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Penelitian ini dilakukan pada 
bulan Maret 2021 hingga bulan Juni 2021. Hasil penelitian terhadap pola 
pendampingan belajar di SDN Beji 1 dan SDN Beji Pendem, dilakukan secara 
daring dengan memanfaatkan teknologi telepon genggam dan juga adanya kerja 
sama dari orang tua dalam pendampingan. Adanya media, dan platform yang dapat 
digunakan untuk melakukan pembelajaran pada teknologi saat ini, adanya dorongan 
motivasi terhadap peserta didik terhadap hal baru yang akan dilakukan dan di 
dipelajari. Adanya hambatan dan kesulitan dalam melakukan pola pendampingan 




Wahyu. 2021. Analysis of the Patterns of Learning Assistance for Students in a 
Pandemic Period at Elementary Schools in Junrejo District. Thesis, 
Department of Elementary School Teacher Education, FKIP University of 
Muhammadiyah Malang. Advisor: (I) Beti Istanti Suwandayani, M. Pd, (II) 
Dian Fitri Nur Aini, M. Pd 
Keywords: Analysis of learning mentoring patterns, mentoring patterns, learning 
mentoring, Student Mentoring 
Online learning is different from learning that is generally carried out. The need 
for adequate facilities to be able to carry out online learning. Online learning can 
be carried out when there are tools or media that can support online learning, 
especially in communicating.This study aims to determine: (1) the pattern of 
student mentoring during a pandemic at SDN Beji 1 Batu City and SDN Pendem 1 
Batu City, (2) to describe the factors supporting the pattern of student mentoring 
during a pandemic in elementary schools, ( 3) to describe the inhibiting factors for 
the pattern of student learning assistance during the pandemic in elementary 
schools. 
This study uses a type of phenomenological qualitative research that is carried 
out based on what is happening at this time, and also based on what happened 
before. The data used were obtained from class 5 SDN Beji 1 Kota Batu and class 
5 at SDN Pendem 1 Kota Batu. Data collection techniques used are interviews, 
observation, and also documentation. This research was conducted from March 
2021 to June 2021.The results of the study on the pattern of learning assistance at 
SDN Beji 1 and SDN Beji Pendem, were carried out online by utilizing mobile 
phone technology and also the cooperation of parents in mentoring. The existence 
of media, and platforms that can be used to do learning on current technology, there 
is a motivational boost to students for new things to be done and learned. There are 
obstacles and difficulties in carrying out the pattern of mentoring in facilities and 
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